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Nov.	  2,	  1996	  Ashland	  Central	  Washington	  59,	  Southern	  Oregon	  34	  	  Central	  Washington	   7	   17	   7	   28	   -­‐-­‐	   59	  Southern	  Oregon	   14	   0	   7	   13	   -­‐-­‐	   34	  	  SOSC	  -­‐	  Jackson	  13	  run	  (kick	  failed)	  11:08,	  1st	  CWU	  -­‐	  Russaw	  9	  pass	  from	  Fournier	  (Stoller	  kick)	  8:03,	  1st	  	   Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/Return Tackles  	  	  SOSC	  -­‐	  Selden	  2	  run	  (Douglas	  pass	  from	  Guthrie)	  2:16,	  1st	  CWU	  -­‐	  Stoller	  32	  Field	  Goal,	  13:22,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  11	  run	  (Stoller	  kick)	  6:42,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  4	  pass	  from	  Fournier	  (Stoller	  kick)	  0:33,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Woodard	  7	  pass	  from	  Fournier	  (Stoller	  kick)	  10:12,	  3rd	  SOSC	  -­‐	  Jackson	  32	  pass	  from	  Guthrie	  (Guthrie	  kick)	  6:10,	  3rd	  SOSC	  -­‐	  Morgan	  6	  pass	  from	  Guthrie	  (Guthrie	  kick)	  14:56,	  4th	  CWU	  -­‐	  Russaw	  25	  pass	  from	  Fournier	  (Stoller	  kick)	  11:09,	  4th	  CWU	  -­‐	  Woodard	  35	  pass	  from	  Fournier	  (Stoller	  kick)	  10:36,	  4th	  SOSC	  -­‐	  Long	  77	  pass	  from	  Guthrie	  (kick	  failed)	  9:46,	  4th	  CWU	  -­‐	  Russaw	  30	  pass	  from	  Hamm	  (Stoller	  kick)	  6:36,	  4th	  CWU	  -­‐	  Hamm	  2	  run	  (Stoller	  kick)	  0:28,	  4th	  	  Murphy	   19	   114	   0	   114	   1	   19	  Hamm	  13	   67	   1	   66	   1	   15	  Fournier	   4	   18	   2	   16	   0	   9	  Woodard	   1	   5	   0	   5	   0	   5	  Totals	  37	   204	   3	   201	   2	   19	  
	  Fournier	   42	   27	   0	   373	   5	   40	  Hamm	  1	   1	   0	   30	   1	   30	  Totals	  43	   28	   0	   403	   6	   40	  	  Russaw	   8	   113	   4	   30	  Woodard	   8	   100	   2	   35	  Frank	   4	   100	   0	   40	  Murray	   3	   52	   0	   21	  Lura	   2	   23	   0	   14	  Murphy	   2	   11	   0	   13	  Seal	   1	   4	   0	   4	  Totals	  28	   403	   6	   402	   95	   24	   511	   5	   0	   5	   	  
Southern	  Oregon	  Jackson	   18	   115	   3	   112	   1	   18	  Selden	  8	   70	   0	   70	   1	   30	  Guthrie	   6	   38	   9	   29	   0	   12	  Yates	   5	   26	   1	   25	   0	   12	  Douglas	   1	   18	   0	   18	   0	   18	  Totals	  38	   267	   13	   254	   2	   30	  	  Guthrie	   21	   14	   1	   220	   3	   77	  Douglas	   4	   55	   0	   23	  Morgan	   4	   41	   1	   14	  Jackson	   3	   44	   1	   32	  Long	   1	   77	   1	   77	  Lovett	  1	   3	   0	   3	  Totals	  13	   220	   3	   77	  	  Guthrie	   2	   89	   5	   45	  Selden	  4	   119	   0	   41	  Jackson	   2	   54	   0	   36	  Totals	  6	   173	   0	   41	  	  Selden	  2-­‐24	  Long	  12	  Brown	  3	   42	   0	   20	  Maxwell	   1	   15	   0	   15	  Totals	  4	   57	   0	   20	  	  Iniguez	  1-­‐19	  Iniguez	   10	   1	   11	   1-­‐6	   2-­‐4	  Tipton	  6	   3	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   6	   0	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Hoiness	   3	   3	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cooper	   4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐3	  Garden	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brown	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stromberg	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Talamaivao	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Santory	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Henry	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rathburn	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bill	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  DuBose	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Nadir	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  50	   14	   64	   1-­‐6	   3-­‐7	   	  	  Sawyer,	  Jac	  ksonIniguez,	  	  	  EgglestonSawyerNoneGlaze	  7	   2	   9	   0-­‐0	   2-­‐3	  Nicholas	   6	   1	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Callicoatt	   6	   0	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Riccatone	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Yriarte	  5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ditterick	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jedrykowski	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Gravelle	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hage	   4	   0	   4	   0-­‐0	   1-­‐2	  Loboy	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Yates	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Josephson	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tunick	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Douglas	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Knapp	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Montgomery	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bennett	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sellers	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mart	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tobiasson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  62	   13	   75	   0-­‐0	   3-­‐5	  	  
